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О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
17-19 апреля 2002 г. в Екатеринбурге состоялась междуна­
родная конференция «Россия и Европейский союз: стратегия 
взаимодействия». Организаторами конференции выступили фа­
культет международных отношений Уральского государствен­
ного университета им. А. М. Горького, Уральский межрегио­
нальный институт общественных наук, Центр документации 
Европейского союза при Уральском государственном универ­
ситете и программа «Гражданский образовательный проект» 
(Civic Education Project, США). Наряду с названными структу­
рами, организационную и финансовую поддержку конферен­
ции осуществляли Фонд Роберта Боша (ФРГ) и Фонд Фридри­
ха Науманна (ФРГ).
Проблемное поле конференции вписывается в решение за­
дач, выполняемых Уральским межрегиональным институтом 
общественных наук, осуществляющим научную деятельность 
при поддержке Московского общественного научного фонда, 
Министерства образования РФ, Института перспективных рос­
сийских исследований им. Дж. Кеннана (США), Корпорации 
Карнеги (США), Фонда Мак-Артуров (США).
Кроме традиционных проблем политического и экономи­
ческого сотрудничества, на конференции обсуждались пробле­
мы формирования общеевропейского культурного, информа­
ционного, правового, образовательного пространства. Значи­
тельное внимание было уделено преодолению стереотипов, 
обусловленных историческими традициями, а также периодом 
холодной войны.
В конференции участвовало 145 человек — студенты, аспи­
ранты, молодые преподаватели, доценты, профессора, научные 
работники из 11 стран мира (Австрия, Армения, Бельгия, Гер­
мания, Грузия, Канада, Литва, США, Финляндия, Франция, 
Эстония) и из 14 городов России, представлявшие более 30 на­
учных и учебных центров. В работе конференции участвовали 
представители международных организаций, в том числе гла­
ва Информационного бюро НАТО Рольф Вельбертс, замести­
тель главы представительства Европейского союза в Москве 
Винсент Пикет, представитель Фонда Фридриха Науманна в 
Москве Фальк Бомсдорф, советник Департамента общеевро­
пейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ 
Александр Медведев, Министр международных и внешнеэко­
номических связей Свердловской области Юрий Осинцев, на­
чальник Управления международных программ этого министер­
ства Виктор Кокшаров, второй советник представительства 
МИД РФ в Уральском федеральном округе Сергей Иванов, пред­
ставители Информационного офиса ВТО в Москве Татьяна Бу- 
цык, представители офиса ТАСИС в Москве Кристиан Райтмай- 
ер, представители Центра Карнеги в Москве, координатор СЕР 
по Сибири и Дальнему Востоку Лариса Дериглазова.
Состав участников конференции создал благоприятные 
предпосылки для продуктивного обмена мнениями, для стиму­
лирования движения научной и общественной мысли, для реа­
лизации выработанных предложений не только в новых науч­
ных и образовательных проектах, но и в практической деятель­
ности государственных, муниципальных и частных учреждений, 
связанных с международной и внешнеэкономической деятель­
ностью.
С приветствием к участникам конференции обратились гу­
бернатор Свердловской области Эдуард Россель, ректор Ураль­
ского государственного университета Владимир Третьяков.
Заявленная цель конференции — предоставить возможность 
представителям региональных административных и деловых 
кругов, осуществляющих международную и внешнеэкономи­
ческую деятельность, журналистам, ведущим российским и за­
рубежным ученым, преподавателям и студентам вузов обсудить 
состояние, проблемы и перспективы европейского сотрудни­
чества была выполнена.
Работа конференции была организована по принципу: пер­
вая половина дня — пленарное заседание, во второй половине 
дня — работа по следующим секциям: «Расширение ЕС и его 
последствия для России», «Экономические аспекты взаимодей­
ствия России и ЕС», «Политические и военные аспекты взаимо­
действия России и ЕС», «Образовательные и культурные ас­
пекты взаимодействия России и ЕС», «Европейская идентич­
ность и российская ментальность», «Россия и ЕС в новом ми­
ропорядке. Перспективы толерантного мира», «Региональные 
аспекты отношений ЕС — Россия». Рабочими языками конфе­
ренции были русский и английский.
С докладами, сообщениями, в прениях выступили все участ­
ники конференции. Наиболее содержательными были доклады 
директора Информационного бюро НАТО Р. Вельбертса, заме­
стителя представителя Европейской комиссии в Москве В. Пи­
кета, президента Ассоциации европейских исследований Ю. Бор- 
ко, сотрудника Института Европы РАН О. Буториной, зав. от­
делом того же института Д. Данилова, профессора Центра евро­
пейских политических исследований в Брюсселе М. Эмерсона, 
декана факультета международных отношений В. Михайленко, 
В. Бровкина (США). Эти доклады задали тон дискуссии по про­
блемам взаимоотношений между Россией и объединяющейся 
Европой.
В ходе дискуссии становилось ясно, что гарантией стабиль­
ного развития отношений между ЕС и Россией должно стать 
преодоление враждебных стереотипов на принципах толерант­
ности и взаимопонимания.
Следует отметить, что участники конференции проявили 
интерес к, казалось бы, частным вопросам общероссийского и 
регионального сотрудничества России и Европейского союза, 
что отразилось в тематике докладов соответствующих секций. 
Такой интерес показывает, что сотрудничество России и объеди­
ненной Европы во многих аспектах уже перешло в реальную 
плоскость.
Работа конференции имела большой резонанс. Она широко 
освещалась региональными печатными изданиями («Област­
ная газета», «Подробности», «Вечерний Екатеринбург»), а так­
же телевидением.
В сборнике материалов конференции публикуются основ­
ные доклады всех секций конференции. С наибольшей полно­
той представлены материалы работы секций «Экономические 
аспекты взаимодействия России и ЕС» и «Региональные аспек­
ты отношений ЕС — Россия», имеющие непосредственное прак­
тическое значение для развития сотрудничества России и Ев­
ропейского союза.
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